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EL PROFESOR BOSCH GIMPERA y SU SISTEMATIZACIóN 
DEL NEOLtTlCO HISPANO 
Pocas veces se habrá dado en la Prehistoria europea un caso como el del 
profesor Bosch Gimpera. Muy joven todavía, las circunstancias le llevaron a per-
mitirle realizar el primer ensayo sintético de la Prehistoria hispana. De su doc-
trina nos alimentamos quienes formamos la generación siguiente a la suya. Otros 
han venido después, que no pudieron recibir directamente la influencia del 
maestro, el cual, alejado de su patria, parecía condenado a algo tan natural e 
'inevitable como que sus teorías sufrieran el deterioro de los nuevos metodos y 
los nuevos puntos de vista, hasta quedar como algo anquilosado y respetado 
"ólo por el afecto al viejo maestro, que todas las generaciones de jóvenes arqueó-
logos hispanos han sabido mantener. 
Pero el profesor Bosch, siguiendo puntualmente, aunque a distancia, los 
progresos de la Prehistoria hispana, ha tenido el rigor científico necesario para 
mantener la bandera de sus hipótesis y, retocándolas cuando lo ha creído preciso, 
restaurarlas hasta el punto de obligarnos a considerarlas en buena parte todavía 
,'igentes. Y ello aparte sus magníficas aportaciones a la Prehistoria americana. 
Este proceso de rejuvenecimiento se da en pocas ocasiones, como indicio de 
plena juventud espiritual que mantiene tensa una mente vigorosa y una envi-
diable voluntad. Para quienes, como yo, formamos una generación separada por 
muy pocos años de la del maestro, que hemos vivido científicamente siempre 
bajo su sombra protectora, beneficiándonos de su bien reconocida generosidad 
(que tantas veces se encuentra a faltar en las relaciones entre arqueólogos), cada 
nuevo trabajo del profesor Bosch, que nos llega desde la! Universidad autónoma 
de México, donde profesa, constituye un raro placer que nos rejuvenece. 
Estas consideraciones nos vienen a la pluma ante algunos de sus últimos 
trabajos que de él hemos recibido (Cultura megalítica portuguesa y culturas 
españolas, en Revista de Guimaraes, vol. LXXVI, 1966, págs. 3-60; y Las rela-
ciones prehistóricas mediterráneas, en Anales de Antropología, IV, México, 1967, 
págs. 95-126). De otros anteriores se hizo referencia por alguno de nosotros en 
las páginas de esta u otra revista. Todos recordarán las bellas páginas que nos 
dio en el volumen anterior de Pyrenae, que dedicamos al medio siglo de su 
magisterio. 
De los trabajos que acabamos de citar se hará el debido comentario, pero 
hoy hemos querido destacar este rasgo de vitalidad de nuestro viejo maestro. -
LUIS PERICOT. 
